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7 Appendice 
7.1 Requisiti minimi second le “Linee guida per i siti istituzionali della Pubblica 
Amministrazione” 
 
Contenuto minimo Vincoli 
L'organigramma e l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e 
l'organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non 
generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, 
nonché il settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività 
da essi svolta. 
servizio di consultazione costantemente 
disponibile in homepage 
elemento chiaramente indirizzato da 
un'etichetta esplicativa 
informazioni costantemente aggiornate e 
corrispondenti a quanto indicato nell'atto 
normativo che regolamenta l'organizzazione 
dell'amministrazione 
Le informazioni relative all'Ufficio relazioni con il pubblico (URP) direttamente raggiungibili dalla testata o dalla 
homepage 
indirizzate dall'etichetta "URP" o "Ufficio 
Relazioni con il Pubblico" 
Il programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il 
relativo stato di attuazione. 
apposita sezione denominata "Trasparenza, 
valutazione e merito" in homepage del sito 
istituzionale 
identificazione tramite il logo 
Il Piano e la Relazione sulle performance. apposita sezione denominata "Trasparenza, 
valutazione e merito" in homepage del sito 
istituzionale 
identificazione tramite il logo 
L'ammontare complessivo dei premi collegati alle performance 
stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti. 
apposita sezione denominata "Trasparenza, 
valutazione e merito" in homepage del sito 
istituzionale 
identificazione tramite il logo 
L'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo 
della premialità sia per i dirigenti, sia per i dipendenti. 
apposita sezione denominata "Trasparenza, 
valutazione e merito" in homepage del sito 
istituzionale 
identificazione tramite il logo 
I nominativi ed i curricula dei componenti degli Organismi 
indipendenti di valutazione e del Responsabile delle funzioni di 
misurazione delle performance. 
apposita sezione denominata "Trasparenza, 
valutazione e merito" in homepage del sito 
istituzionale 
identificazione tramite il logo 
I curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, 
redatti in conformità al vigente modello europeo. 
apposita sezione denominata "Trasparenza, 
valutazione e merito" in homepage del sito 
istituzionale 
identificazione tramite il logo 
Le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle 
componenti variabili della retribuzione e delle componenti 
legate alla valutazione di risultato. 
apposita sezione denominata "Trasparenza, 
valutazione e merito" in homepage del sito 
istituzionale 
identificazione tramite il logo 
I curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di 
indirizzo politico amministrativo. 
apposita sezione denominata "Trasparenza, 
valutazione e merito" in homepage del sito 
istituzionale 
identificazione tramite il logo 
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Contenuto minimo Vincoli 
Gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti 
pubblici e a soggetti privati. 
apposita sezione denominata "Trasparenza, 
valutazione e merito" in homepage del sito 
istituzionale 
identificazione tramite il logo 
I tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti 
per uffici di livello dirigenziale. 
apposita sezione denominata "Trasparenza, 
valutazione e merito" in homepage del sito 
istituzionale 
identificazione tramite il logo 
Ruolo dei dirigenti All’interno della Sezione denominata 
“Trasparenza, valutazione e merito”, 
raggiungibile da un link, chiaramente 
identificabile dall’etichetta “Trasparenza, 
valutazione e merito”, posto nell’homepage del 
sito istituzionale. 
Codice disciplinare All’interno della Sezione denominata 
“Trasparenza, valutazione e merito”, 
raggiungibile da un link, chiaramente 
identificabile dall’etichetta “Trasparenza, 
valutazione e merito”, posto nell’homepage del 
sito istituzionale. 
Contratti integrativi ’interno della Sezione denominata “Trasparenza, 
valutazione e merito”, raggiungibile da un link, 
chiaramente identificabile dall’etichetta 
“Trasparenza, valutazione e merito”, posto 
nell’homepage del sito istituzionale. 
Contrattazione nazionale All’interno della Sezione denominata 
“Trasparenza, valutazione e merito”, 
raggiungibile da un link, chiaramente 
identificabile dall’etichetta “Trasparenza, 
valutazione e merito”, posto nell’homepage del 
sito istituzionale. 
L'elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio 
di livello dirigenziale non generale, i termini e le scadenze per la 
conclusione di ciascun procedimento. 
raggiungibile dalla homepage del sito, in 
posizione ben evidente 
correlato alle sezioni informative sui 
procedimenti ed a quelle di distribuzione della 
modulistica e servizi on line 
Il nome del responsabile e l'unità organizzativa responsabile 
dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, 
nonché dell'adozione del provvedimento finale, come individuati 
ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della Legge 7 agosto 1990, n.241. 
raggiungibile dalla homepage del sito, in 
posizione ben evidente 
correlato alle sezioni informative sui 
procedimenti 
Le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti 
individuati ai densi degli articoli 2 e 4 della Legge 7 agosto 1990, 
n.241. 
raggiungibile dalla homepage del sito, in 
posizione ben evidente 
correlato alle sezioni informative sui 
procedimenti 
L'elenco delle caselle di posta elettronica istituzionali attive e 
delle caselle di posta elettronica certificata. 
associate al nome e cognome del dipendente 
destinatario o titolo dell'ufficio destinatario o 
descrizione della funzione cui la casella è 
riservata 
L'elenco delle caselle di posta elettronica certificata. costantemente disponibile all'interno della 
testata ovvero collocato in posizione privilegiata 
per visibilità della home page del sito 
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Contenuto minimo Vincoli 
Le pubblicazioni, i messaggi di informazione e di comunicazione.   
L'elenco dei concorsi. raggiungibile dalla homepage del sito 
indirizzato dalla etichetta "Concorsi" 
L'elenco dei bandi di gara. raggiungibile dalla homepage del sito 
indirizzato dalla etichetta "Bandi di gara" 
La pubblicità legale. raggiungibile dalla homepage del sito 
indirizzata dalla etichetta "Pubblicità legale" 
ovvero, per gli enti territoriali, "Albo pretorio" o 
"Albo pretorio on line" 
L'elenco dei servizi forniti in rete. disponibile sulla barra di navigazione sel sito 
ovvero sulla homepage del sito in posizione 
massimamente visibile 
indirizzato dalla etichetta "Servizi online" 
L'elenco dei servizi di futura attivazione. disponibile all'interno della sezione servizi online 
ovvero sulla homepage del sito 
Indirizzata dalla etichetta "Servizi di futura 
attivazione" 
Privacy disponibile, ove possibile, in un’area informativa 
a piè di pagina (footer) o, ove non previsto il 
footer, in una apposita sezione del sito, collegata 
da tutte le pagine 
indirizzato dalla etichetta “Privacy” o 
“Protezione dei dati personali”. 
Note legali disponibile, ove possibile, in un’area informativa 
a piè di pagina (footer) o, ove non previsto il 
footer, in una apposita sezione del sito, collegata 
da tutte le pagine 
indirizzato dalla etichetta “Note ” o “Note 
legali”. 
 
